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第1号（昭和47年5月）
論文
五代友厚と堂島米商会所・ 9…………………………………•津川 正幸 1~ 22ペー ジ。
—明治13年 3 月， 4 月限売買中止一件~
市場価値の諸規定…·………………………………………••東井正美 23~ 41ペー ジ。
—三つのモデルについて一一
研究ノート
台湾労働事情の報告・・・.………….... ……•• ……·…• ……西岡 孝男 43~ 61ペー ジ。
実効保護率について (1)……..・・..….... ………• ・・・・・・・・・・山本 繁綽 63~ 94ペー ジ。
項目＜プハーリン):,(上）…………...……………••……•松岡 保 95~110ペー ジ。
一『ソビエト大百科事典」初版 (2)-
書評
豊原治郎著「アメリカ商品流通史論』•…………………••加勢田 博 111~119ペー ジ。
三辺信夫著「外国貿易の純粋理論」………………………楠 貞義 121~134ペー ジ。
第2号（昭和47年6月）
論文
現代のインフレーションとその対策…••…………………•高本 昇 135~175ペー ジ。
研究ノート
サミュエル・ゴムパーズと日本 (1) …………•…………••小林英夫 177~198ペー ジ。
ーーサミュエル・ゴムパーズ研究のための覚書 UOl-
実効保護率について (2) ………•………•…………………•山本繁綽 199~218ページ。
ヒルデプラントの社会主義観………………………………橋本昭ー 219~236ペー ジ。
資料紹介
項目＜ブハーリン):,(下）…………•…….. ………………松岡 保 237~249ペー ジ。
ー「ソビエト大百科事典」初版 (2)-
書評
立野保男『社会科学方法論研究』…………………………重田 晃ー 251~261ペー ジ。
市川弘勝・岩尾裕純編著「70年代の日本中小企業」……田中 充 263~270ペー ジ。
第3号（昭和47年10月）
論文
レーニン民族理論の形成過程 (1) ……••…………………•鶴嶋雪嶺 271~290ページ。
マルクスの貨幣理論について………••……………………•三谷友吉 291~320ページ。
研究ノート
貨幣価値と物価指数…………••……………………………•岩井 浩 321~352ペー ジ。
—いわゆる·「物価指数の経済理論」の検討ー一
ヴィクセルの「累積過程」について………………………貞木展生 353~369ベー ジ。
両大戦間のイギリスにおける構造的転換と労働移動•…••原田 聖二 371~394ペー ジ。
資料紹介
大阪府立商工経済研究所『府下中小製造業における事業転換」
................................. 田中 充 395~407ペー ジ。
第4号（昭和47年12月）
論文
八・九世紀における日本の麦作……………………………鋳方貞亮 508~530ペー ジ。
一畜馬熱を続って一一
レーニン民族理論の形成過程 (2)…………………………鶴嶋雪嶺 409~428ペー ジ。
研究ノート
サミュエル。ゴムパーズと日本 (2)………………………小林英夫 429~443ペー ジ。
ーサミュエル・ゴムパーズ研究のための覚書 Ull-
「管理価格」論に関する覚書…••…………………………•安喜博彦 445~467ページ。
実効保護率について (3) …………………………………•••山本繁綽 467~485ページ。
書評
J・カー ク， R・サボスニック著，田村泰夫。裸本功訳
『一般均衡理論と厚生経済学」………•……•…………•神保一郎 487~493ページ。
0 ・モルフ著『経済学における歴史と弁証法』••………•若森章孝 495~505ページ。
第 5• 6合併号（昭和48年3月）
論文
ケネーの「蔵言」について…………………………………渡辺輝雄 531~561ペー ジ。
明治初期における欧米経済書の伝来•……•………………•杉原 四郎 563~579ペー ジ。
一『諸官顧所蔵洋書目録」を中心として一一
ウェブの社会理論と経済理論について•……·……………•大前 朔郎 581~604ペー ジ。
ーイギリス的社会主義の一つの典型として一
J.R. マカァロクの価値・価格論••………………………•福原行三 ·605~630ページ。
ジョン・クレイグの経済学説研究…••……………………•岡本祐次 631~658ページ。
—その (1) 価値論について―
イギリス経済史学の成立期とその前史……………………矢口孝次郎 659~694ペー ジ。
ー「イギリス経済史学の歩み」の一部ー一
ヒルデブラントの経済発展段階論…………………………橋本 昭一 695~720ペー ジ。
—その形成と変質ー一
計画と市場...………................. …・ ・・・....…•• …...... 木村雄二郎 721~735ペー ジ。
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